

























































稲葉　直也 ・ ティムソン　ジョウナス （利用者支援課）
第 1表　通常期（2015年 12月 18日）時間帯別の利用者数


















































































2 月 2 ～ 6 日、5 月 25 ～ 29 日、7 月 13 ～ 17 日、









































































































量測定の有効性．Library and Information Science. 2013, No. 
69, p. 1-17．
3） 立石亜紀子．大学図書館における「場所としての図書館」の
利用実態．Library and Information Science. 2012, No. 67, p. 
39-61．
4） 金子尚登．ラーニングコモンズ：利用実態調査から見る利用
傾向．淞雲：島根大学附属図書館報．2015, No. 17, p. 55-62.
5） 館内で PCコーナーが設置されているのはオレンジゾーンのみ
であり、PCを利用している利用者がもともとオレンジゾーン
を利用するために訪れているのかどうかを判断しがたいため。
6） 紙幅の都合で各月の詳細な調査結果を掲載できないが、全期
間にわたり、利用傾向に大きな違いがなかったため。
第 6表　オレンジゾーン利用者の利用動向
